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F. Bettenstaedt , Eiszeilgletscher am 
Horizont. Gebauer-Schwetschke Druc-
kerei Verlag A.-G. Halle, 1936. 29 lap. 
1 RM. 
A z északnémetországi eljegesedés ál-
t a lánosan e l fogadot t b i z o n y í t é k a i v a l , 
a v á n d o r k ö v e k k e l fog la lkoz ik a szerző 
m u n k á j a elején. A z északnémetországi 
glecser természetének á l ta lános je l -
lemzése u t á n á t tér a Saa le vö lgyének 
ismertetésére, ahol ugyancsak t a l á l el-
jegesedésre u ta ló nyomokat . M e g á l l a -
p í t j a a m i t m á r előtte mások is hang-
súlyoztak, hogy az északon á l ta láno-
san fe lve t t öt eljegesedési per iódussal 
szemben Középnémetországban csak 
ket tő m u t a t h a t ó ki . 
M a g á é v á teszi az t a m a g y a r á z a t o t , 
a m e l y a j é g k o r o k e g y i k főoká t a föld-
tenge ly e lha j lásában és f ö l d p á l y a in -
gadozásában keresi , s e g y ú t t a l a mon-
dot t a l a p o n az utolsó j é g k o r kezdetét 
abszolút számokban is k i f e j e z i (800,000 
esztendő). F e l v e t i a kérdést, hogy a jö-
vőben s z á m í t h a t u n k e ú jabb eljegese-
désre? M i v e l az e g y i k főfe l téte l , a csil-
l agásza t i ok, m e g h a t á r o z o t t időn belül 
ú j r a je lentkez ik , n a g y o n va lósz ínűnek 
k e l l t a r t a n u n k az ú jabb j é g k o r t D e 
tek in te t te l a r r a , hogy az utolsó j é g k o r 
a l i g 12.000 esztendős távo lságban v a n 
n a p j a i n k t ó l , a veszély nem fenyegető. 
A z ember k i a l a k u l á s á r a a j égkor 
e lha tározó je lentőségű volt . A j égkor -
b a n m i n d e n lény s z á m á r a életet biz-
tosító tűz és a vele va ló b á n n i tudás 
emel te a p r i m i t í v ember t , i l l e tve an-
nak közvet len elődjét a r r a a magasabb 
f o k r a , a m e l y r ő l a tovább i fej lődés fe lé 
i n d u l h a t o t t 
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H a áz e lő t tünk f e k v ő m u n k a elősza-
v á t olvassuk, k i t ű n i k , hogy a l a p j á b a n 
a m ű v e l t közönség számára készül t 
összefoglalása k í v á n l e n n i az ú g y n e -
\ e z e t t aegei k u l t ú r á n a k ; szakemberek 
érdeklődésére csak a n n y i b a n t a r t szá-
mot , a m e n n y i b e n v a n benne n é h á n y 
i t t először p u b l i k á l t emlék, továbbá 
a m e n n y i b e n ott , aho l a n a g y a tudo-
m á n y o s pub l i kác iók nem á l l n a k mind-
j á r t rendelkezésre, a l k a l o m a d t á n kisu-
g í tő szo lgá la tot tehet k é p a n y a g á v a l . 
A c ím el len v o l n a n é m i k i fogásunk , 
a m e l y azt a benyomást ke l t i az ember-
ben, m i n t h a az összes e m l í t e t t terü le -
tek k u l t ú r á j a tel jességgel f ü g g v é n y e 
( m o n d j u k a m o l y a n p r o v i n c i á j a ) vo lna 
K r é t a művel tségének. H o l o t t , kü lönö-
sen az ú j a b b időben, a t u d o m á n y e g y r e 
v i l á g o s a b b a n i s m e r i fe l azokat a mé ly -
reható és lényegbevágó 'különbségeket, 
a m e l y e k azt m u t a t j á k , hogy a r é g i 
k r é t a i és a vele e g y k o r ú görög-száraz-
f ö l d i műve l tség egészen különböző ta-
l a jbó l nőt t k i . Népszerűsí tő m u n k á b a n 
A l t k r e t a főc ím a l á f o g l a l n i az egész 
rég i aege i -ku l tú rá t , o l y a n a lap ta lan -
n a k és a közfe l fogásban sokszor k i i r t -
h a t a t l a n u l belegyökerező tévh i tnek ad-
hat tápot , a m i l y e n pl . az, hogy az egy-
m á s t ó l te l jesen különböző, j a p á n és 
k í n a i k u l t ú r á k a t sokan m a is iker -
k u l t ú r á k n a k t a r t j á k csak azért , m e r t 
m i n d a ké t nép sárga, mongol , s szá-
m u k r a a T á v o l - K e l e t lakó ja . 
